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UpstreamAreaofNagaraRiver,Japan宮 沢 哲 男
〔日本心理 学会〕1980年8月27日 北海道大学
「半野生 日本 ザル におけ るオペラン トライ フの研究(1)」
樋 口 義治
〔大阪言語研究会 〕1980年8月29日 なにわ会館
「応仁 の乱後 の宮廷語」 堀井令以知
〔日本動物心理学会〕1980年9月20日 青 山学院大学





















「東三河の歌人 ・俳人達」 黒柳 孝夫
〔訓点語学会第43回大会〕1980年10月24日 信州大学




























































































































































































「実朝 の心 的風景(そ の二)一 『金塊 集』春 の部一」 愛知大学
短期大学部 「研究論集」2号,1980年1月
「実朝 の心 的風景(そ の三)一 『金椀集 』夏の部一」 愛知大学
文学論 叢63輯,1980年1月
「後撰 和歌集 全注 解(巻 二)」 共同研究,愛 知大学 「国文学」
20号,1980年3月





「矢 作川流域 の文 化財の分 布,保 全」 『矢作川流域1万 年の歴
史 と文化を深 る』所 収,1980年3月
〔佐野 賢治所 員〕
「山岳信 仰の重層性」 『日本民俗風 土論』所収,1980年9月
「マタ ギその系譜 と山村性」 講座 『日本 の民俗』5巻(有 精
堂)所 収,1980年10月
〔沢 井耐三所 員〕
「西 ベル リンの絵 巻物」 日本古典文学会h報79号,1980年4月





「東海 地方 『曹 洞土民禅』の系譜」 日本歴史,1980年6月
「可睡 斎外史44,45,46,47,48」道光,1979年12月,1980年
2,7,8,10月


























「資料翻刻 一刑部家旧蔵 『説教記録』1,2」 愛知大学短期大学
部論集刊行会,1980年1月12月
〔夏目隆文所員〕





























































参加者 郷土研所員,愛 知大学事務員,外 部教員,一般
昭和55年度研究所組織 〔所 長〕 歌川 學
〔所 員〕 有薗正一一郎,井 野口 孝,歌 川 學,江 口 圭一
大礒 義雄,大 須賀初夫,交 野 正芳,沓 掛 俊夫
栗原 光政,川 越 淳二,久 曽神 昇,黒 柳 孝夫
見城 幸雄,後 藤 和夫,坂井 達朗,佐 野 賢治
沢井 耐三,島 本彦次郎,鈴 木 泰山,鈴木 中正
田崎 哲郎,千 葉 徳爾,中 出 惇,夏 目 隆文
藤田 佳久,樋 口 義治,樋 野 芳雄,福 田以久生
〔運営委員〕
〔事務委託〕
堀井令以知,牧 野 由朗,松 下
渡辺 正,渡 辺 和敏
(庶務)見 城 幸雄
(企画)坂 井 達朗
(資料)中 出 惇
(編集)藤 田 佳久
山本 敦子
智,宮 沢 哲男
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